

















それに関連する単語や日常会話の習得を目標としている。通常 1学年 60 人






























































6） 比如說，要訓練學生對不送氣音 b[p] 與送氣音 p[ph] 的聽辨能力時，教師在黑板上寫














筆者從 2013 年的下學期開始，試驗性地使用 ICT 機器配合簡單的音聲辨
識應用程式，試圖解決這個難題。方法說明如下。
3.1．使用 ICT 設備
筆者使用 iPhone 和 iPad，透過 HDMI cable（需 Lightning-Digital AV 
Adapter）或 VGA cable（需 Lightning-VGA Adapter 及音響線），將 iPhone
或 iPad 的顯示畫面投射至電視或投影機。學生則使用自己的智慧型手機7）。
3.2．使用應用程式












Add new keyboard ＞ Chinese（Simplified）8）的順序設定中文輸入法9）。然
後按 Settings ＞ Siri ＞ Turn on Siri10）的順序將 Siri 設定成有效，以便



















9） 此處以大多數學生使用的 iPhone 為例。Android 則因廠牌不同而其設定各異，一般需
要至 Google Play 另外下載 Google Pinyin Input。此外也可以下載 Dragon Dictation
和 iFlyDictation（訊飛）等輸入法使用。
10） 「設定」→「Siri」→「Siri を有効にする」。















































































































程式（Operating System）有 iOS 和 Android 等區別。本課採用了在日本佔有
周　錦樟
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『平成 26 年度教育改革 ICT 戦略大会資料』公益社団法人私立大学情報教育協会。pp. 
170―171。（原以日文發表）
